[Review] 連用日記のダイヤグラム、あるいは、記憶と記録 : 「声ノマ全身詩人,吉増剛造展」 by 郷原 佳以
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代
初
め
に
か
け
て
の
時
期
だ
。
手
帳
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
時
刻
と
共
に
予
定
を
書
き
込
ん
だ
り
備
忘
を
書
き
留
め
た
り
す
る
記
録
の
道
具
だ
。
吉
増
の
手
帳
も
例
外
で
は
な
い
。「
ズ
ボ
ン
」「
ビ
デ
オ
電
池
」な
ど
と
い
っ
た
項
目
が
箇
条
書
き
に
さ
れ
、
そ
の
下
に
✓
の
印
が
付
い
て
い
た
り
す
る
。
ご
く
普
通
だ
。
け
れ
ど
も
、そ
れ
と
共
に
、あ
の
、複
数
の
色
に
よ
る
、縦
に
す
ー
っ
と
伸
び
る
細
字
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
始
ま
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
、
誰
に
宛
て
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
、「
お
や
ま
あ
、
こ
ん
な
日
と
な
り
ま
し
た
か
。」と
い
う
一
文
が
読
ま
れ
た
り
す
る
。
手
帳
、
そ
れ
は
今
日
が
六
日
前
と
同
じ
平
面
上
に
置
か
れ
る
場
、
月
曜
日
の
記
憶
＝
記
録
を
眼
に
入
れ
ず
に
水
曜
日
の
出
来
事
を
記
録
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
で
あ
り
、
連
用
日
記
、
そ
れ
は
一
年
後
、
二
年
後
の
今
日
の
空
白
を
眼
に
入
れ
ず
に
は
今
日
が
あ
り
え
ず
、
一
年
前
、
二
年
前
の
今
日
を
眼
に
入
れ
ず
に
は
今
日
が
あ
り
え
な
い
場
で
あ
る
。
一
日
一
日
の
記
録
は
横
長
の
矩
形
に
書
か
れ
る
と
し
て
も
、
と
き
に
そ
れ
は
矩
形
を
は
み
出
し
、「
一
年
前
に
も
う
違
っ
て
い
た
の
だ
」な
ど
と
い
う
文
言
が
、
去
年
と
今
年
を
隔
て
る
境
界
線
の
あ
た
り
に
書
か
れ
た
り
す
る
。
詩
人
の
手
帳
＝
日
記
に
は
、
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
眼
に
は
見
え
な
い
│
と
き
に
は
眼
に
見
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
│
年
月
を
貫
く
縦
の
線
が
、
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
の
よ
う
に
走
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
し
て
旅
を
し
て
い
る
の
だ
、
と
瞬
時
に
納
得
し
た
。
文
字
を
彫
り
込
ん
だ
銅
板
の
運
搬
も
、
多
重
露
光
の
写
真
も
、〈gozoC
in
é
〉も
、
す
べ
て
は
こ
の
手
帳
＝
連
用
日
記
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
だ
と
。
　
連
用
日
記
的
な
記
憶
を
、
私
た
ち
は
日
頃
抑
圧
し
て
生
き
て
い
る
。
私
た
ち
は
紛
れ
も
な
く
過
去
の
蓄
積
の
上
に
生
き
て
い
る
が
、
同
時
に
、
過
去
を
忘
れ
今
日
を
新
し
い
も
の
と
思
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
も
い
る
。
一
瞬
一
瞬
に
過
去
の
同
時
刻
の
記
憶
が
蘇
っ
て
き
た
と
し
た
ら
、
現
在
は
そ
れ
ら
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
う
。
吉
増
は
、
し
か
し
、
す
べ
て
を
持
ち
運
ん
で
旅
に
出
る
。
詩
人
が
し
ば
し
ば
用
い
る
語
で
言
え
ば
、
す
べ
て
を「
同
伴
」す
る
。「
す
べ
て
を
同
伴
す
る
」な
ど
、
記
憶
力
の
有
限
な
私
た
ち
に
は
不
可
能
だ
。
し
か
し
吉
増
は
、
記
憶
と
記
録
の
類
い
稀
な
る
融
合
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
可
能
な
こ
と
を
、
そ
の
不
可
能
性
を
維
持
し
た
ま
ま
で
可
能
に
し
て
い
る
。
そ
れ
が
彼
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
あ
り
、
写
真
で
あ
り
、
映
像
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
が「
詩
」な
の
だ
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
そ
の
す
べ
て
が「
映
画
」な
の
だ
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
と
思
う
。
本
展
に
展
示
さ
れ
た
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
、
詩
人
は「
写
真
を
と
る
と
い
う
の
よ
り
も
、
心
は
自
在
に
、「
映
画
」
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
…
…
」と
書
い
て
い
た
。
吉
増
の
写
真
は
詩
人
の
身
体
に
刻
ま
れ
た
記
憶
＝
記
録
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
他
処
に「
運
ん
で
ゆ
く
」こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。「n
egative h
an
d
s
を
世
田
谷
の
烏
山
ト
ン
ネ
ル
に
運
ん
で
い
っ
た
日
に
、
…
…
」「
ぼ
く
の
家
の（
古
池
の
）蓮
た
ち
を
仏
蘭
西
の
リ
オ
ン
に
ま
で
運
ん
で
行
っ
た
日
に
、
…
…
」﹇
図
﹈。
芭
蕉
や
ゴ
ッ
ホ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
連
れ
て
ゆ
き
、
記
憶
＝
記
録
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
身
に
つ
け
た
自
分
自
身
を
も
映
し
出
す〈gozoC
in
é
〉は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
を
含
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
、
吉
増
的
記
憶
＝
記
録
が
行
き
着
く
べ
く
し
て
行
き
着
い
た
形
態
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
見
え
る
の
は
手
帳
＝
連
用
日
記
の
縦
の
線
で
あ
り
、
そ
の
線
は
一
方
向
で
は
な
く
、
双
方
向
で
あ
る
。「
記
憶
ニ
ハ
ナ
イ〝
未
来
の
記
憶
〞ノ
舟
だ
、
…
…
」。
　
吉
増
は
、〈
怪
物
君
〉に
至
る
言
語
の
限
界
の
探
求
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
プ
ラ
ト
ン
の『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』を
も
と
に〈
場
〉を
論
じ
た『
コ
ー
ラ
』と
い
う
書
物
を
参
照
し
た
と
た
び
た
び
述
べ
て
い
て
、
そ
れ
は
納
得
で
き
る
こ
と
な
の
だ
が
、
詩
人
と
哲
学
者
の
重
な
り
合
い
は
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
や
は
り
類
い
稀
な
る
読
み
手
で
あ
っ
た
デ
リ
ダ
も
ま
た
、
刻
み
つ
け
た「
す
べ
て
を
持
ち
運
ぶ
」旅
人
で
あ
っ
た
。
彼
も
ま
た
、
記
憶
＝
記
録
を
融
合
さ
せ
、
手
帳
＝
連
用
日
記
の
縦
線
を
生
き
る
こ
と
、
す
べ
て
の
瞬
間
を
多
重
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
詩
人
で
あ
り
、
映
像
作
家
で
あ
っ
た（
詩
も
書
か
ず
、
映
画
も
撮
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
）。
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、
デ
リ
ダ
の
こ
ん
な
一
節
で
あ
る
。「「
自
殺
し
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
た
え
ま
な
く
回
帰
し
て
く
る
の
は
、
自
分
の
人
生
に
終
止
符
を
打
ち
た
い
と
い
う
欲
望
を
表
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
ま
る
で
一
台
の
自
動
車
か
ら
も
う
一
台
の
自
動
車
が
生
じ
る
よ
う
に
、一
秒
一
秒
を
二
重
化
さ
せ
た
い
、
と
い
う
一
種
の
強
迫
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、「
時
限
」
装
置
で
す
で
に
撮
っ
て
お
い
た
写
真
の
ネ
ガ
を
あ
ら
か
じ
め
そ
こ
に
二
重
焼
き
し
な
が
ら
、一
秒
一
秒
を
二
分
し
た
い
、
と
い
う
強
迫
だ
。
そ
の
写
真
と
い
う
の
は
、
私
に
生
き
残
っ
て
私
の
死
去
に
立
ち
会
い
、
そ
の
映
画
を
解
釈
し
た
り
再
び
上
映
し
た
り
す
る
者
の
記
憶
で
あ
る
」（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ「
割
礼
告
白
」ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ベ
ニ
ン
ト
ン
と
の
共
著『
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
』所
収
、
未
訳
）。 
（
フ
ラ
ン
ス
文
学
）
図  吉増剛造「ぼくの家の（古池の）蓮たちを仏
蘭西のリオンにまで運んで行った日に、……」
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